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BABI
LANDASANTEORITIS
A. KerangkaTeoritis
1. HakikatInteraksi
a. PengertianInteraksi
Pendidikanpadadasarnyamerupakaninteraksiantarapendidikdenganpeserta
didik,untukmencapaitujuanpendidikan,yangberlangsungdalamlingkungantertentu.
Interaksiinidisebutinteraksipendidikan,yaitusalingpengaruhantarapendidikdengan
pesertadidik.Dalam salingmempengaruhiiniperananpendidiklebihbesar,karena
kedudukannyasebagaiorangyanglebihdewasa,lebihberpengalaman,lebihbanyak
menguasainilai-nilai,pengetahuandanketerampilan.Interaksimerupakanhalyang
sangatpenting dalam sebuah pembelajaran.Karena pada dasarnya interaksi
merupakanhalyangpalingutamadilakukandalamsebuahpembelajaran.Karenatanpa
adanyasebuahinteraksimakamenjadihalyangmustahilsebuahprosespembelajaran
dapatberlangsung
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.
Interaksi adalah hal saling melakukan aksi,berhubungan atau saling
mempengaruhi.Dalam haliniinteraksiyangdilakukanolehgurudansiswadapat
dikategorikandalam interaksisocialkarenainteraksisosialadalahinteraksiyang
dilakukanolehsesamamanusiabaiksecaraindividudenganindividu,individudengan
kelompokmaupunkelompokdengankelompok.
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Interaksiadalahsuatujenistindakanyangterjadiketikaduaataulebihobjek
mempengaruhiataumemilikiefeksatusamalain.
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Berdasarkanpengertiandiatasmakadapatdisimpulkanbahwainteraksiadalah
suatujenistindakanyangterjadiketikaduaataulebihobjeksalingmelakukanaksi,
berhubunganatausalingmempengaruhi
Didalam al-Qur’anjugadisebutkanpentingnyainteraksisesamamanusiabaik
individudenganindividumaupundengankelompok.
َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥ ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃﻧَﺜﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِّﻣﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﻳﺎَﺃُّﻳَﻬﺎ
َﺧِﺒْﻴٌﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ َﺃْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻋﻨَﺪ
Artinya:Haimanusia,sesungguhnyakamimenciptakankamudariseoranglaki-lakidan
seorangperempuandanmenjadikankamuberbangsa-bangsadanbersuku-
sukusupayakamusalingkenal-mengenal.Sesungguhnyaorangyangpaling
muliadiantarakamudisisiAlahialahorangyangpalingtakwadiantrakamu.
SesungguhnyaAlahmahamengetahuilagimahamengenal.(Q.S.Al-Hujuraat:
13).
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Kata ( ﺗﻌﺎﺭﻓﻮﺍ )ta’arafuShihabmemaknai(timbal-balik,salingmengenal).
Semakinkuatpengenalansatupihakkepadalainnya,semakintersbuka
peluanguntuksalingmenarikpelajarandanpengalamanpihaklainguna
meningkatkanketakwaankepadaAlah.Andatidakdapatmenarikpelajaran,
tidakdapatsalingmelengkapidanmenarikmanfaat,bahkantidakdapat
bekerjasamatanpasalingmengenal.
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Dengansalingmengenalseseorangakanmendapakanmanfaatdariorangyang
dikenalnya.Dengankerjasamayangtentunyadiawalidarisalingmengenalakan
tercapaitujuanyangakandiharapkan.Karenaakanadarasasalingmembutuhkan.
Alahmenciptakanmakhluknyadalamkeadaanmembawadanmembermanfaat.
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Begitujugamanusia,diawalidarimengenaldasardarisesuatuuntukselanjutnya
seseorangakanmendalamijikasuatuhaltersebutdirasadapatmemberimanfaat
untukhidupnya,baikitumanfaatlangsungmaupunmanfaattidaklangsung.
DalamsebuahhaditsyangdiriwayatkanolehMuslim:
ﺫﺍﺕ ﻡ.ﺹ.ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺟﻠﻮﺱ ﻧﺤﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ :ﺎﻝﻗ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﻪ ﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻯ ﻻ, ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺑﻴﺎﺽ ﺷﺪﻳﺪ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﻃﻠﻊ ﻳﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻴﻪ ﻭﻭﺿﻊ , ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﻓﺄﺳﻨﺪ ,ﻡ.ﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺲ ﺣﺘﻰ , ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻻﻭ
ﺃﻥﻡﻼﺳﻹﺍ:ﻡ.ﺹ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺎﻝﻓﻘ,ﻡﻼﺳﻹﺍﻋﻦ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ:ﺎﻝﻗﻭ, ﻓﺨﺬﻳﻪ
ﻭﺗﺼﻮﻡ , ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﺆﺗﻲ ,ﺓﻼ ﺍﻟﺼ ﺗﻘﻴﻢ ﻭ,ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺍﻥﻭﷲ ﻻﺇﺇﻟﻪﻻ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ
ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻟﻪ ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ . ﺻﺪﻗﺖ :ﺎﻝﻗ.ﻼﺳﺒﻴ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﺤﺞ ﻭ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﻭ ﺋﻜﺘﻪ ﻼﻭﻣﷲﺏ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻥ:ﺎﻝﻗ, ﻳﻤﺎﻥ ﻹﺍ ﻋﻦ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ : ﺎﻝﻗ. ﻭﻳﺼﺪﻗﻪ
ﺣﺴﺎﻥ ﻹﺍﻋﻦ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ :ﺎﻝﻗ. ﺻﺪﻗﺖ :ﺎﻝﻗ. ﻭﺷﺮﻩ ﺧﻴﺮﻩ ﺎﻟﻘﺪﺭ ﺑ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺧﺮﻵﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ,
ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ ). ﻳﺮﺍﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺮﺍﻩ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺍﻩ ﻛﺄﻧﻚ ﷲ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻥ: ﺎﻝﻗ).
UmarbinKhatabra.Berkata:“suatuketikakami(parasahabat)dudukdidekat
Rasululahsaw.Tiba-tibamunculkepadakamiseoranglelakimengenakanpakaianyang
sangatputihdanrambutnyaamathitam.Takterlihatpadanyatanda-tandabekas
perjalanandantakadaseorangpundiantarakamiyangmengenalnya.Iasegeraduduk
dihadapanNabi,lalulututnyadisandarkankepadalututNabidanmeletakkankedua
tangannyadiataskeduapahaNabi,kemudianiaberkata.HaiMuhammad!Beritahukan
kepadakutentangislam.Rasululahsaw.Menjawab,‘Islam adalahengkaubersaksi
tidakadatuhanmelainkanAlahdansesungguhnyaMuhammadadalahrasulAlah,
menegakkanshalat,menunaikanzakat,berpuasapadabulanramadhandanengkau
menunaikanhajikebaitulahjikaengkaumampumelakukannya’.Lelakiituberkata,
engkaubenar.Makakamiheran:iabertanyaiapulayangmembenarkannya.Kemudian
iabertanyalagi,‘beritahukankepadakutentangIman’.Nabimenjawab.‘Imanadalah
engkaberimankepadaAlah.Malaikat-Nya,kitab-kitab-Nya,Rasul-nya,hariakhirdan
berimankepadatakdirAlahyangbaikyangburuk.Iaberkata,‘engkaubenar.Dia
bertanyalagi,beritahukankepadakutentangihsan.‘’Nabimenjawab,‘hendaklahengkau
beribadahkepadaAlahseakan-akanengkaumelihat-Nya,kalaupunengkautidak
melihat-Nya,sesungguhnyaDiamelihatmu.(HR.Muslim).
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HaditsdiatasmenceritakanpertemuanantaraRasululahsaw.Denganmalaikat
jibrilyangmenemuiRasul denganwujud seoranglelaki,menanyakankepada
Rasululahtentangislam,imandanihsan.
Betapapentingdanbaiknyajikasesamamakhluksalingmengenaldanmemahami,
sertamemilikisifat-sifatterpujiuntukkenyamanandalam berhubungandengan
dilingkungantempatseseorangtinggal.
Daripengertianinteraksimenurutbeberapaahlibahwaunsurdasarinteraksi
mencakupsesuatu apayangakandisampaikanseseorangberupapesanatau
informasiyangakandijadikanobjek,yangdibarengiadanyaaksidankemudiandikuti
denganadanyareaksidarilawanbicara.
Malaikatitu,AlahmemberikansatukeyakinanbahwapengetahuanAlahlebih
luasdaripadaprediksiMalaikat.
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b. Jenis-jenisIntraksi
MenurutShaw yagdikutipolehAlidanAsrori,yangmembedakaninteraksi
menjaditigajenis,yaitu:interaksiverbal,interaksifisik,interaksiemosional.
1) Interaksiverbal,merupakaninteraksiyangterjadiapabiladuaorangataulebih
melakukankontaksatusamalaindenganmenggunakankata-kata.
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ImamAn-Nawawi,(2001),TerjemahHaditsArba’inAn-Nawawiyah,TerjMuhilDhofir,
Jakarta:Al-I’tishomCahayaUmar,h.7.
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MiftahulHuda,(2010),InteraksiPendidikan10CaraQur’anMendidikAnak,Malang:
UINMalangPress,h.3.
2) Interaksifisik,interaksiiniterjadiapabiladuaorangataulebihmelakukankontak
denganmenggunakanbahasa-bahasatubuh.Sepertiekpresiwajah,wajah,posisi
tubuh,gerak-geriktubuh,dankontakmata.
3) Interaksiemosional,interaksiiniterjadimanakalaindividumelakukankontak
satusamalaindenganmelakukancurahanperusahaan.Misalnyadenganair
matasebagaitandabahagia,sedihatauterharu.
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c. AlatInteraksi
Alatinteraksidapatdiklarifikasikandalamtigagolongan:
1) Pengalamanril,yaknisegenapmediadidalamduniakehidupansehari-hari.
2) Pengalamanbuatan,yaknisegenapmediayangsengajadiciptakanuntuk
mendekatkanpengertianpadapengalamanril
3) Pengalamanverbal,dimanabahasaadalah alatutama,baiklisanmaupun
tulisan.
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Pengalamanrilmenghasilkanpengertianyangsangattelitidanmendalamyang
tidakakandapatdicapaidenganhanyamemakaipengalamanbuatanatauverbal,
tetapitidakmungkinpengalamanrilinibiasadipakaidalam setiapmateri,karena
keterbatasanruangdanwaktuyangtersedia.
Pengalamanbuatansebagaipenggantidanmemberikankeudahanuntuksiswa
mendekatikepadapengalamanril,dandalam pengalamanbuataninibiasanya
digunakanalatbantulainnya.
Padapengalamanverbal,bahasasebagaialatutamadalam interaksiedukatif
antaragurudansiswa.Bahasayangbiasadilakukandenganlisanmaupuntulisan.
Tulisansebagaialatkadangkaladapatdisalahartikanmaknanyaolehpembaca,begitu
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jugadalam penjelasanlangsungbiassajaakanterjadihalsepertiitu,tetapiada
kemungkinanuntukdiperjelasdenganpertanyaan.
d. IndikatoryangMempengaruhiInteraksi
Seseorangdapatmenyesuaikandirisecarapasifterhadaporanglain,sedangkan
mungkindirinyadipengaruhiolehoranglain.Mungkinjugaseseorangmenyesuaikandiri
terhadaporanglain,sedangkanoranglainitudipengaruhiolehorangpertama,maka
selaluakanterlihathubungantimbal-balikyangsalingberpengaruhantaraseseorang
denganoranglain.
Factor-faktoryang menjadiindicatordalam interaksisocialmenurutGunarsa
diantaranya:imitasi,sugesti,identifikasi,simpati,motivasi.
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1) Imitasi,(tindakanmeniru,mengcopyoranglain,baiksikapmaupunlifestyle).
2) Sugesti(suatuprosespenerimaanpedomansikapdarioranglaintanpakritikan
terlebihdahulu,sebabdapatdipercaya),ataucarapemberiansuatupandangan
ataupengaruholehseseorangkepadaoranglaindengancaratertentu,sehingga
orangtersebutmengikutipandangan/pengaruhtersebuttanpaberpikirpanjang.
3) Identifikasi(suatu keinginan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki
keistimewaan seperti;ketika ada orang dewasa yang dianggap memiliki
kelebihan,dankitamenganggapdirikitasudahdewasaapabilakitasudahbias
melakukansepertiapayangdilakukanolehorangdewasatadi).
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SinggihD.GunarsadanY.SinggihGunarsa,(1995),Psikologipraktis,Bandung:Gunung
mulia,h.53.
4) Simpati(kagum,proseskejiwaandimanaseseorangtertarikpadaoranglain,baik
sikap,wibawadanperbuatannya).
5) Motivasi(suatudoronganyangdiberikanolehseseorangkepadaoranglain.Baik
melaluisikap,perkataan,danlain-lainsehinggaorangyangdimotivasitersebut
melaksanaknnya).
e. InteraksiGurudanSiswa
Secarakhususinteraksiseringdipergunakandalam duniapendidikan,terlebih
interaksiyangterjalindalamaktivitasbelajarmengajardisekolah.Interaksidalamhalini
adalahhubungangurudengansiswadalamberbagaikomponenpengajaran.
Interaksiinilebihdikenaldenganinteraksibelajarmengajar.Sardimandalam
bukunya “prosesbelajarmengajarakansenantiasamerupakanproseskegiatan
interaksiantaraduaunsurmanusiawi,yaknisiswasebagaipihakyangbelajardanguru
sebagaipihakyangmengajar,dengansiswasebagaisubjekpokoknya”.
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2. HakikatKedisiplinan
a. PengertianKedisiplinan
Kedisiplinanberasaldarikatadisiplin.Disiplinmerupakansikapmentalyang
tercermindalamperbuatantingkahlakuperorangan,kelompokataumasyarakatberupa
kepatuhanatauketaatanterhadapperaturan,ketentuan,etika,normadankaidahyang
berlaku.
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Sardiman,(2011),InteraksidanmotivasiBelajarMengajar,Jakarta:RajawaliPress,
halaman.14.
Disiplinberasaldarikata“disciple”yakniseseorangyangbelajarsecarasukarela
mengikutiseorangpemimpin.Orangtuadangurumerupakanpemimpindananak
adalahmuridyangmenujukehidupyangbergunadanbahagia.Disiplinadalahcara
masyarakatmengajaranakberprilakumoralyangdisetujuikelompok.
Disiplin berarti pengajaran atau pelatihan. Kata disiplin mengalami
perkembanganmaknadalambeberapapengertian.Pertama,disiplindiartikansebagai
kepatuhanterhadapperaturanatautundukpadapengawasan,danpengendalian.Kedua
disiplinsebagailatihanyangbertujuanmengembangkandiriagardapatberprilaku
tertib.
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Proses pendisiplinan individu menjadikunciyang menunjukkan karakter
masyarakatmodern.Pendisiplinanbukanlahsemata-matamengutamakanhukuman
fisiksaja,melainkaniniadalahprosesuntukmengubahdiriindividuagardapat
bertindaksesuaiharapanmasyarakat.Pendisiplinantelahmengalamiperluasanmakna.
Iabekerjamelaluiprosesdanmelaluijaringanhubunganuntukmengontrolorang-orang
padamasyarakatkontemporer.
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Berdasarkanketerangandiatasdapatdisimpulkanbahwakedisiplinanadalah
sikapseseorangyangmenunjukkanketaatanataukepatuhanterhadapperaturanatau
tatatertibyangtelahadadandilakukandengansenanghatidankesadarandiri.
b. FungsiKedisiplinanSekolah
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SofanAmri,(2013)Pengembangandanmodelpembelajarankurikulum2013,Jakarta:
PT.PrestasiPustakarya.hal.161.
Disiplinsangatpentingdandibutuhkanolehsetiapsiswa.Disiplinmenjadi
prasyaratbagipembentukansikap,prilakudantatatertibkehidupanberdisiplin,yang
mengantarseorangsiswasuksesdalambelajar.
Disiplinyangdimilikisiswaakanmembantusiswaitusendiridalamtingkahlaku
sehari-hari,baikdisekolahmaupundirumah.Siswaakanmudahmenyesuaikandiri
denganlingkunganyangdihadapinya.Aturanyangterdapatdisekolahakanbisa
dilaksanakandenganbaikjikasiswasudahmemilikidisiplinyangadadalamdirinya.
Kedisiplinansebagaialatpendidikanyangdimaksudadalahsuatutindakan,
perbuatanyangdengansengajaditerapkanuntukkepentinganpendidikandisekolah.
Tindakanatauperbuatantersebutdapatberupaperintah,nasihat,larangan,harapandan
hukumanatausanksi.Kedisiplinansebagaialatpendidikanditerapkandalam rangka
prosespembentukan,pembinaandanpengembangansikapdantingkahlakuyangbaik.
Sikap,dantingkahlakuyangbaiktersebutdapatberuparajin,berbudipekertiluhur,
patuh,hormat,tenggangrasadanberdisiplin.
Kedisiplinanjugaberfungsisebagaialatmenyesuaikandiridalam lingkungan
yang ada.Dalam halini,kedisiplinan dapatmengarahkan seseorang untuk
menyesuaikandiriterutamadalam menaatiperaturandantatatertibyangberlaku
dilingkunganitu.
Kedisiplinansebagaialatmenyesuaikandiriyangberartikedisiplinandapat
mengarahkansiswauntukmenyesuaikandiridengancaramenaatitatatertibssekolah.
Berfungsinyakedisiplinansebagaialatpendidikandanalatmenyesuaikandiriakan
mempengaruhiberlangsugnyakegiatanbelajarmengajardisekolah.Disekolahyang
kedisiplinannyabaik,kegiatanbelajarmengajarakanberlangsungtertib,teratur,dan
terarah.Sebaliknya,disekolahyangkedisiplinannyarendahmakakegiatanbelajar
mengajarnyajugaakanberlangsungtidaktertib,akibatnyakualitaspendidikansekolah
ituakanrendah.
Beberapafungsikedisiplinandisekolahsebagaiberikut.
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1)Menatakehidupanbersama
Manusiaadalahmakhlukunikyangmemilikicirri,sifat,kepribadian,latar
belakangdanpolapikeryangberbeda-beda.Sebagaimakhluksosial,selaluterkait
danberhubungandenganoranglain.Dalamhubungnatersebut,diperlukannorma,
yangmerupakannilaiperaturanyangberfungsiuntukmengaturkehidupandan
kegiatannyadapatbelajarnyalancerdanbaik.Jadi,fungsidisiplinadalahmengatur
tatakehidupanmanusia,dalamkelopoktertentuataudalammasyarakat.
2)Membangunkepribadian
Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhioleh factor
lingkungankeluarga,lingkunganpergaulan,lingkunganmasyarakatdanlingkungan
sekolah.Disiplin yang diterapkan dimasing-masing lingkungan tersebut
memberikandampakbagipertumbuhankepribadianyangbaik.Jadi,lingkungan
yangberdisiplinbaik,sangatberpengaruhterhadapkepribadianseseorang.
3)Melatihkepribadian
Sikap,prilakudanpolakehidupanyangbaikdanberdisiplintidakterbentuk
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Tu’uTulus,(2004),PeranDisiplinPadaPrilakuDanPrestasiSiswa,Jakarta.hal.3.
sertamertadalam waktusingkat.Namun,terbentukmelaluisuatuprosesyang
membutuhkanwaktupanjang.Salahsatuprosesuntukmembentukkepribadian
tersebutdilakukanmelaluipelatihan.
4)Pemaksaan
Disiplindapatterjadikarenadorongankesadarandiri.Disiplindenganmotif
kesadarandiriinilebihbaikdankuat.Disiplindapatpulaterjadikarenaadanya
pemaksaandantekanandariluar.Dikatakanterpaksakarenamelakukannyabukan
berdasarkankesadarandiri,melainkankarenarasatakurdanancamansanksi
disiplin.
5)Hukuman
Tatatertibsekolahbiasanyaberisihal-halpositifyangharusdilakukanoleh
siswa.Sisilainnyaberisisanksi/hukumanbagiyangmelanggartatatertibtersebut.
Ancamansanksi/hukumansangatpentingkarenadapatmemberidorongandan
kekuatanbagisiswauntukmenaatidanmematuhinya
6)Menciptalingkungankondusif
Sekolahmerupakanruanglingkuppendidikan.Dalam pendidikanada
proses mendidik,mengajardan melatih.Sekolah sebagairuang lingkup
pendidikanperlumenjaminterselenggaranyaprosespendidikanyangbaik.
Kondisiyangbaikbagiprosestersebutadalahkondisiaman,tenang,tertib,dan
teratur,salingmenghargaidanhubunganpergaulanyangbaik.
Dapatdisimpulkanbahwadisiplinsekolahapabiladikembangkandanditerapkan
denganbaik,konsistendankonsekuen,akanberdampakpositifbagikehidupandan
perilakusiswa.Disiplindapatmendorongmerekabelajarsecarakonkretdalampraktik
hidupdisekolahtentanghal-halpositifyaitumelakukanhal-halyanglurusdanbenar,
danmenjauhihal-halyangnegatif.Denganpemberlakuandisiplin,siswabelajar
beradaptasidenganlingkunganyangbaikitu,sehinggamunculkeseimbangandiri
dalamhubungandenganoranglain.
Pentingnyadisiplinbagiparasiswasebagaiberikut.
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a)Memberikandukunganbagiterciptanyaperilakuyangtidakmenyimpang
b)Membantusiswamemahamidanmenyesuaikandiridengantuntutanlingkungan
c)Caramenyelesaikantuntutanyanginginditunjukkanpesertadidiknyaterhadap
lingkungannya
d)Untukmengaturkeseimbangankeinginanindividusatudenganindividulainnya
e)Menjauhisiswamelakukanhal-halyangdilarangsekolah
f)Mendorongsiswamelakukanhal-halyangbaikdanbenar
g)Pesertadidikbelajardanbermanfaatbaginyadanlingkungannya
h)Kebiasaanbaikitumenyebabkanketenanganjiwanyadanlingkungannya
c. PengaruhDisiplinTerhadapPrestasiBelajarSiswa
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SofanAmri,(2013)Pengembangandanmodelpembelajarankurikulum2013,Jakarta:
PT.PrestasiPustakarya.hal.164
Disiplinmempunyaimaknayangluasdanberbeda-beda,olehkarenaitudisiplin
mempunyaiberbagaimacam pengertian.Perngertiantentangdisiplintelahbanyak
didefinisikandalamberbagaiversiolehparaahli.Ahliyangsatumempunyaibatasan
lainapabiladibandingkandenganahlilainnya.Definisipertamayangberhubungan
dengandisiplindiantaranyasepertiyangdikemukakanolehAndiRasdiyanahyaitu
kepatuhanuntukmenghormatidanmelaksanakansuatusystemyangmengharuskan
orangyangtundukpadakeputusan,perintahatauperaturanyangberlaku.Dengankata
lain,disiplinadalahkepatuhanmenaatiperaturandanketentuanyangtelahditetapkan.
d. Unsur-unsurDisiplin
Hurlockmenyatakanbahwaunsur-unsurdisiplinmeliputi:
1)Peraturansebagaipedomanperilaku
2)Konsistensidalamperaturan
3)Hukumanuntukpelanggaran
4)Penghargaanuntukperilakuyangbaik
Disiplinitulahir,danberkembangdarisikapseseorangdidalam system nilai
budayayangtelahadadalam masyarakat.Terdapatunsurepokokyangmembentuk
disiplin,pertamasikapyangtelahadapadadirimanusiadansistemnilaibudayayang
adadidalammasyarakat.Sikapatauatitudemerupakanunsuryanghidupdalamjiwa
manusiayangharusmampubereaksiterhadaplingkungannya,dapatberupatingkah
lakuataupemikiran.Sedangkansystem nilaibudayamerupakanbagiandaribudaya
yangberfungsisebagaipetunjukataupedomandanpenuntunbagikelakuanmanusia.
Perpaduanantarasikapdengansistemnilaibudayayangmenjadipengarahdan
pedomantadimewujudkansikapmentalberupaperbuatanatautingkahlaku.Unsur
tersebutmembentuksuatupolakepribadianyangmenunjukkanperilakudisiplinatau
tidakdisiplin.
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Didalamal-Qur’anjugadisebutkantentangadanyakedisiplinandalamkehidupan.
َﻓِﺈْﻥ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َْﻣِﺮ ﻷﺍ ُﺃْﻭﻟِﻰ َﻭ ﺍﻟَّﺮُﺳْﻮَﻝ َﺃِﻃْﻴُﻌْﻮﺍ َﻭ ﺍﻟّﻠَﻪ َﺃِﻃْﻴُﻌْﻮﺍ َﺀﺍَﻣُﻨْﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳﺎَﺃٌﻳَﻬﺎ
ﺍِﻟَﻚ َﺫِﺧِﺮﻵﺍ ْﺍﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟّﻠِﻪِﺏ ُﺗْﺆِﻣُﻨْﻮَﻥ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﺇْﻥ ﺍﻟَّﺮُﺳْﻮِﻝ َﻭ ﺍﻟّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩْﻭُﻩ َﺷٍﺊ ِﻓﻰ َﺗﻨﺎَﺯْﻋُﺘْﻢ
ًﻻ َﺗْﺄِﻭْﻳ َﺃْﺣَﺴُﻦ َﻭ َﺧْﻴٌﺮ
Artinya:Haiorang-orang,taatilahAlahdantaatilahRasul-Nya,danulilamridiantara
kamu.Kemudianjikakamuberlainanpendapattentangsesuatu,maka
kembalikanlahiakepadaAlah(al-Qur’an)danRasul(sunnahnya),jikakamu
benar-benarberimankepadaAlahdanharikemudian.Yangdemikianitulebih
utama(bagimu)danlebihbaikakibatnya.(Q.S.An-Nisaa’:59).
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DidalamhaditsjugadikatakanRasululahSaw.Bersabda:
ﺍﻟَّﻄﺎَﻋُﺔ َﻭ ﺍﻟَّﺴْﻤُﻊ ﺍَﻝَﻗ َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻨِﺒِّﻲ َﻋْﻨُﻬَﻌْﻦ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺭِﺿَﻲ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻋْﺒِﺪ َﻋْﻦ
َﻓﻠﺎ ِﺑَﻤْﻌِﺼَﻴٍﺔ ُﺃِﻣَﺮ َﻓِﺈَﺫﺍ ِﺑَﻤْﻌِﺼَﻴٍﺔ ُﻳْﺆَﻣْﺮ َﻟْﻢ َﻣﺎ َﻭَﻛِﺮَﻩ َﺃَﺣَّﺐ ِﻓﻴَﻤﺎ ﺍْﻟُﻤْﺴِﻠِﻢ ﺍْﻟَﻤْﺮِﺀ َﻋﻠﻰ
.( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻩ ) َﻃﺎَﻋَﺔ َﻭﻟﺎ َﺳْﻤَﻊ
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Al-Qur’andanTerjemahnya,Penerbit:Sabiq,h.87.
Artinya:DariIbnuUmarra.Darinabisaw.Bersabda:seorangmuslimwajibmendengar
dantaat,baikdalamhalyangdisukainyamaupunhaldibencinya,kecualibilaia
diperintahuntukmengerjakanmaksiat,makatidakwajibuntukmendengardan
taat.(H.R.Bukhori).
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Haditsdiatasmengajarkankepadakitabahwadalamhidupinikitaharusmenjadi
manusia-manusiayangdisiplin.
Sebagaimakhlukyangselaluberaktivitasdanberusahamemenuhikebutuhan
hidup,manusiadituntutberdisiplindalamusahanya.Sebab,waktuakanterusbergulir
denganalurnyasendiri,danmanusiahanyabisamengikutialuritu,tidakbisa
memperlambat,mempercepat,ataumenghentikannya.Jikatidakmampubertindak
tepatdanbekerjadisiplin,iaakanterlindasolehwaktu.Kedisiplinanmenjadipenting
danmenjadikuncikesuksesan.
Lingkungansekolahyangteratur,tertib,tenangtersebutmembergambaran
lingkungansiswayanggiat,gigih,serius,penuhperhatian,sungguh-sungguhdan
kompetitifdalampembelajarannya.Lingkungandisiplinsepertiituikutmemberiandil
lahirnyasiswa-siswayangberhasildengankepribadianunggul.
Untukmencapaidanmemilikiciri-cirikepribadiantersebut,diperlukanpribadi
yanggiat,gigih,tekundandisiplin.Sertakeunggulan tersebutdapatdimilikiapabila
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Shahihbukhari,DarAr-royyanliturotsi,no.6725,hal.132.
dalamdiriseseorangterdapatsikapdanprilakudisiplin.
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B. KerangkaFikir
Interaksimerupakanhalyangsangatpentingdalamsebuahpembelajaran.Karena
padadasarnyainteraksimerupakanhalyangpalingutamadilakukandalam sebuah
pembelajaran.Karenatanpaadanyasebuahinteraksimakamenjadihalyangmustahil
sebuahprosespembelajarandapatberlangsung.
Interaksi adalah hal saling melakukan aksi,berhubungan atau saling
mempengaruhi.Dalam haliniinteraksiyangdilakukanolehgurudansiswadapat
dikategorikandalam interaksisosialkarenainteraksisosialadalahinteraksiyang
dilakukanolehsesamamanusiabaiksecaraindividudenganindividu,individudengan
kelompokmaupunkelompokdengankelompok.
Disiplinmerupakansikapmentalyangtercermindalamperbuatantingkahlaku
perorangan,kelompokataumasyarakatberupakepatuhanatauketaatanterhadap
peraturan,ketentuan,etika,normadankaidahyangberlaku.
Kedisiplinanadalahsikapseseorangyangmenunjukkanketaatanataukepatuhan
terhadapperaturanatautatatertibyangtelahadadandilakukandengansenanghati
dankesadarandiri.
Hubunganseoranggurudenganmuridnyabukanlahsesuatuyanggampangdan
sederhana, karena banyak sekali factor-faktor yang membatasi dan ikut
mencampurinya.Hubunganseorangmuriddengangurunya,terkadangdipengaruhioleh
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SofanAmri,op.cit.,hal.165.
hubungannyadenganorangtuanya.Artinya,kalauhubunganseorangmuriddengan
ayahnyaberjalandenganbaik,iaakanmenghormatigurunya.Begitupunsebaliknya.
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Jadidalampenelitianinipenilitiinginmencarihubunganinteraksiantaragurudan
siswadengankedisplinansiswaGunamembantumemudahkanmemahamikerangka
penelitianinidapatdilihatgambarberikutini:
variablex variabley
C. PenelitianYangRelevan
Penelitianyangrelevandenganhubungankedisiplinansiswadaninteraksiguru
terhadapprestasibelajarsiswaadalah:
1.penelitianyangdilakukanolehSuranti(2010)yangberjudulhubunganantara
minatbelajar,motivasibelajardaninteraksisekolahdenganprestasibelajar
siswakelasxdiSMKNegeri1Yogyakartahasilyangdiperolehmenunjukkan
bahwaadahubunganpositifantarainteraksisosialdenganprestasibelajar
siswakelasxdiSMK1Yogyakartayangditunjukkandengankoefisienkorelasi
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SyeikhM.JamaluddinMahfuzh,(2009),PsikologiAnakDanRemajaMuslim,Jakarta
Timur:PustakaAl-Kautsar.hal.159.
KedisiplinanSiswa
InterkasiAntaraGurudan
Siswa
rx2y
sebesar0,540lebihbesardarir
tabel
padatarafsignifikasi5%sebesar0,235
dengannilaiplebihkecildaripada0,05artinyasemakinbaikinteraksisosial
makasemakintinggipulaprestasibelajarsiswa.
2.penelitianyangdilakukanolehSinggih TegoSaputro(2012)yangberjudul
pengaruhdisiplinbelajardanlingkungantemansebayaterhadapprestasibelajar
mahasiswaprogram studi pendidikanakuntansiangkatan2009 fakultas
ekonomiUniversitasNegeriYogyakarta.Hasilyangdiperolehmenunjukkan
terdapatpengaruhyangpositifdansignifikandisiplinterhadapprestasibelajar
mahasiswa program studipendidikan akuntansiangkatan 2009 fakultas
ekonomiUniversitasNegeriYogyakartayangditunjukkandengannilait
hitung
lebih
besardaripadat
tabel
yaitu:7,780>1,984dengankoefisiendeterminasisebesar
0,345yangartinyasebesar34,5%variableinimempengaruhiprestasibelajar.
D. HipotesisPenelitian
Hipotesismerupakanjawabansementaraterhadappermasalahanyangditeliti,
dimana masih perlu diadakan pembuktian secara empiris untuk mengetahui
kebenarannyaadapaunyangakandiujiadalahsebagaiberikut:
HipotesaNol(Ho):Tidakadahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksi
antaragurudansiswadengankedisiplinansiswa.
Hipotesaalternatif(Ha):Adahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksi
antaragurudansiswadengankedisiplinansiswa.
Dalam halinisesuaidenganmasalah,makayangmenjadihipotesisdalam
penelitianiniadalahadahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksiantaraguru
dansiswaterhadapkedisiplinansiswadiMISNurAl-AminMedanKelurahanTitiPapan
KecamatanMedanDeliTahunAjaran2016/2017.
